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article descriu fonamentalment tres
elements: el camí cap al santuari de la
Misericòrdia des del poble, el mateix
santuari i la casa forta que al cap de pocs
anys esdevindria el Castell de Santa
Florentina. Sobre el camí, que, segons Barallat, és
«un bonich camí ascencional rodeijat de hermosa
arbreda acomposta principalment de tarongers», no
es refereix pas a l’actual passeig de la Misericòrdia,
sinó a l’actual tram del carrer Riera Lledoners a
partir de la fàbrica de les Indústries Elèctriques Soler
cap amunt. De totes maneres, aquest camí ja anava
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a donar al darrer tram del passeig actual, on ja s’hi
havien plantat feia pocs anys els plataners actuals,
i per això el viatger es queixa que el camí no vagi a
parar just davant de l’entrada del santuari sinó «al
extrem de l’ample plassa ó esplanada que’s troba
davant del Santuari».
Per altra banda l’excursionista descriu una important
reforma del nou santurari, que s’havia contruït
encara no feia 25 anys. Afirma que en aquell moment
[1881] estava «adornantse ab la decoració
polycroma, que (...) produhirá excelent efecte»,
malgrat que critiqui alguns aspectes arquitectònics
de l’interior del temple.
Finalment és molt interessant el que
explica del futur castell de Santa
Florentina, que descriu com un «casal
antich, ab dues torras circulars bastant
desfiguradas, ajuntadas en sa part
superior per un mur de paret». Explica
que una d’aquestes torres hi havia
hagut una «mezquita» i que en aquell
moment era una capella dedicada a
Santa Florentina. Segons el viatger, en
aquest casal s’hi celebrava anualment
una festa popular molt concurreguda en
el dia de les Santes Verges, en el mes
d’octubre, que se’n deia l’aplec de les
magranes. S’especifica que el
propietari en aquell moment del casal
era Jacint de Capmany, resident a
Barcelona.
Jordi Pomés
Presentem la transcripció d’un article que
es va publicar el 1881 a la revista
«L’excursionista» publicada a Barcelona.
Aquesta revista era el butlletí de l’Associació
Catalanista d’Excursions científiques. Hem
cregut molt interessant fer aquesta
transcripció ja que l’article és la descripció
que va fer un dels socis de la susdita
Associació, Heribert Barallat després de
visitar Canet l’abril del 1881.
Paraules clau: Santuari de la Misericòrdia, Castell de Santa
Florentina, festes, arquitectura, Jacint Campmany.
This is a transcription of an article from 1881
which appeared in the review «L’excursionista»,
which used to be published in Barcelona. This
review was the newsletter of the «Associació
Catalanista d’Excursions Científiques»
(Catalanist Association of Scientific Excursions).
The transcription is of interest because the
article is a description compiled by Heribert
Barallat, fellow of the Association, following a
visit he made to Canet de Mar in April 1881.
Key words: Santuari de la Misericòrdia, Castell de Santa Florentina,
festivities, architecture, Jacint Campmany.
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Molt Sr. meu: circunstancias particulars
m’han portat aquest mitj dia, al
pintoresch poble de Canet de Mar, qual nom
sembla corrupció del llatí, essent tal volta
lo verdader nom catalá lo de Canyet.
Aprofitant ma curta estada en l’esmentat
poble he visitat lo tant renomenat santuari
de La Misericordia, que s’aixeca en lo cim
d’un dels turonets vehins en sa part N.O.
Un bonic camí ascensional rodeijat de
hermosa arbreda acomposta principalment
de tarongers, conduheix al viatjer al
celebre santuari, y es per demés
sorprenent y agradable lo efecte que
produheix la vista del temple en mitj del
frondós fullatge, digne d’esser objecte de
la inspiració del poeta. Llástima que lo
indicat camí correspongui al extrem de
l’ample plassa ó esplanada que’s troba
davant del Santuari, en lloc de correspondre
al mitj de la mateixa, al bell davant de la
fatxada de la iglesia. allavors la impresió
que’s rebria al saludar per primera volta
al monument religiós sería encara mes
complerta y encisadora.
Dit temple está en la actualitat adornantse
ab la decoració polycronia, que a part de
petitas imperfeccions, produhirá excelent
efecte. Es sensible, n’obstant, que no
s’hagi allargat per los costats laterals de
la iglesia la obra arquitectónica de
l’ábside, doncs allavors la unitat artística
sería perfecta y mes armónicas las claros
de las llums. Es á dir, que en lloch del gran
rosetó que apareix á cada mur lateral,
deixant en lo interior del temple, unas
parets defragadas, sense ostentar cap
cuadro pictórich, hauria preferit la
colocació de tres petits rosetons en sa part
superior y un poch mes avall tres finestras
ojivals, continuant també fins al mur de
la fatxada la galería ab sos grupos
d’aplegadas columnas. Tampoch me
produhí bon efecte que s’interrompi la
esbeltés de las columnas ab la colocació
de mensulas  dosserets destinats á
estatuetas de personatges bíblichs.
Vista la iglesia dirigí mos pasos á las obras
que s’están construint alli aprop destina-
das á edifici pera obradors de noys arte-
sans, á cárrech dels P. P. del Oratori de
Sant Vicens de Pau y qual acertada direcció
está avuy confiada al zelós sacerdot
Reverent Mossen Ferran Roig, Pbre.
Encara que la meva permanencia en dits
llochs no tenia cap carácter científich, no
obstant la casualitat me portá á coneixer
un vehí del poble molt aymant de las cosas
antigas, y ab sa amable companyía, vaig
visitar lo que éll n’anomenava, y es ja cosa
sapiguda anant per fora, torra de moro.
En efecte, á un quart d’hora de Canet se
troba un casal antich, ab duas torras
circulars bastant desfiguradas ajuntadasDecoració interior del Santuari de 1881 (CEC)
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en sa part superior per un mur de parte, que no es
altre cosa que un matacá colocat d’espatlla al
observador y frente al portal d’entrada. Una rampa
ben manifesta conduheix an aquest portal. Segons
lo improvisat guia en una d’eixas torras hi habia la
mezquita y avuy s’hi troba una capelleta ab un altar
abarrocat, completament emblanquinat, dedicada
á Santa Florentina, dels quals Goigs tinch lo gust
d’enviarli un exemplar. La festa principal celebra lo
dia de las Santas Verges en lo mes d’Octubre y en
dit casal hi te lloch lo popular y tradicional aplech
de las magranas, al que hi concorra molta gent de
Canet y pobles de l’entorn. Distribuits entre los
baixos, primer pis y golfas s’hi troban varis cuadros
antichs, alguns d’ells d’apreciable mérit artístics.
Segons confessió dels masovers, se’n ofereixen per
los inglesos cantitats fabulosas. (Aquest dato, no
podia faltarhi). Ostenta aquest casal una finestra
románica y las negras y fumoses parets de las golfas
dónan á creure que seria cremat en temps de sa
major importancia. En una de les parets de la
entrada hi há una llarga costella de ballena. Lo
propietari es D. Jascinto Campmany d’aquesta
Ciutat, y á dit senyor podrá dirigirse l’Associació
pera adquirir novas certas sobre l’esmentat edifici.
En un dels carrers que portan á la riera hi ha algunas
finestas que mostran ménsulas ben conservadas, que
considero probablement del sigle XVI, y ademés,
una casa construida sobre restos d’una fortalesa.
Totas eixas novas obtingudas al vol junt ab los datos
histórichs y artístichs que té consignats lo Sr. Xiqués
en sa historia de dit poble, nos proban que una
excursió al esmentat lloch seria indubtablement
molt profitosa. Per eixos motius, m’atreveixo á
proposarla á eixa Junta Directiva, y en cas que sia
aceptada, sería tal vegada convenient aplassarla
pera la próxima tardor, época en que quedará
acabada la obra de restauració del Santuari,
podentse allavors apreciar degudament lo efecte
de la restauració artística del temple.
Tal es lo que crech de mon deber de soci
comunicar a eixa Junta Directiva als
efectes convenients.
Ab est motiu s’ofereix
novament per son atent y




La Casa Forta de Canet, abans d’ampliar-la per fer-ne el Castell de Santa Florentina (CEC)
